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Manje toksiènih kemikalija u tlu
Prema sveobuhvatnim nacionalnim ispitivanjima provedenim ši-
rom Velike Britanije u organizaciji Agencije za okoliš koncentra-
cije dioksina u tlu i biljkama smanjile su se za oko 70 % u odnosu
na prethodna ispitivanja provedena krajem osamdesetih godina
prošlog stoljeæa. U èlanku Richarda Van Noordena u èasopisu
Chemistry World (8. lipanj 2007.) istièe se da rezultati upuæuju na
zakljuèak da u zemlji, zahvaljujuæi prisilnim restrikcijama uvede-
nim poslije “Konvencije iz Stockholma” industrija nije više zna-
èajni izvor zagaðivanja nerazgradljivim organskim zagaðivalima
(engl. krat.: POP).
Znanstvenik iz Agencije za okoliš Declan Barraclough izjavio je da
taj pregled predstavlja prvu znaèajnu inventuru vaÞnih zagaðivala
tla u Velikoj Britaniji. IstraÞivaèi su na više od 200 mjesta ispitivali
koncentracije metala i kemikalija sa svojstvom bioakumulacije.
Iako je proizvodnja mnogih industrijskih kemikalija kao što su po-
liklorirani bifenili (engl. krat.: PCB) bila zabranjena nekoliko deste-
tljeæa, njihova otpornost na bakterijsku razgradnju znaèi da se još
uvijek nalaze u tlu i vegetaciji. Pokazano je takoðer da su
koncentracije kancerogenih bioprodukata kao što su dioksini na-
stali procesom spaljivanja, sve do 1980. godine sustavno rasle.
Prema pregledu, u Velikoj Britaniji u tlu leÞi ostavština industrijske
proizvodnje. Gradska i industrijska podruèja jaèe su zagaðena
metalima i POP zagaðivalima od seoskih. Posebno jasne tragove
prepoznavanja industrijske proizvodnje policiklièkih aromatskih
ugljikovodika (engl. krat.: PAH) kao što je benzpiren, vidljivi su iz
7–8 puta niÞih koncentracija izmjerenih u tlu seoskih podruèja.
Takoðer, specifièna grupa PAH-ova upuæuje na zakljuèak da je
glavni izvor zgaðivanja cestovni promet, za koji se moÞe oèekivati
da æe i dalje rasti.
Ipak, kemijska kontrola pokazala je da je stroÞom regulacijom
industrijske proizvodnje izrazito smanjen sadrÞaj dioksina u tlu.
Koncentracija dioksina u tlu industrijskih podruèja bila je još veæa
nego u tlu ruralnih predjela, što upuæuje na prošle emisije iz indu-
strija. Meðutim, izmjereni sadrÞaj dioksina u biljkama ukazuje na
trenutaène uvjete u okolišu buduæi da je sadrÞaj tih sastojaka bio
vrlo slièan u svim ispitivanim predjelima. Ti pokazatelji upuæuju na
zakljuèak da u mnogo sluèajeva industrija nije više glavni krivac za
visoke koncentracije u njihovoj neposrednoj blizini, što je rezultat
bolje regulative, legislative i poslovne prakse.
Jane Stratford iz Odjela za okoliš, hranu i seoska podruèja sloÞila
se da je ohrabrujuæe što se industrijski izvori POP-a uspješno
kontroliraju, ali je istaknula da su brojni mali izvori zagaðivanja,
koje æe biti teÞe oèistiti, još uvijek prisutni.
Usporedba s prijašnjim pregledima tla pokazala je da se usprkos
800 puta niÞim koncentracijama PCB-a nakon zabrane odlaganja
u okoliš 1970. godine, ti nerazgradljivi sastojci nalaze u tlu i u sa-
dašnje vrijeme. Kemièar koji se bavi problemima zagaðivanja oko-
liša s Birmingham University Stuart Harrod smatra da su izvori tih
zagaðivala iz kojih spojevi PCB polako istjeèu u okoliš transforma-
tori, graðevinski materijal i odlagališta.
Barraclough je izjavio da provedena ispitivanja tla i biljaka u Veli-
koj Britaniji predstavljaju temelj za buduæe praæenje stanja u oko-
lišu. Tako je na primjer brzi pregled napravljen oko Buncefielda
nakon poÞara odlagališta 2005. godine pokazao da razina zaga-
ðenja nije bila bitno veæa u usporedni s nacionalnim prosjekom.
Do sada je samo nekoliko uzoraka uzimano iz svakog podruèja is-
pitivanja, pa istraÞivaèi ne mogu reæi koje je mjesto najzagaðenije,
ali razlike u koncentracijama metala širom Velike Britanije više su
razlog geoloških osobina tla nego zagaðivanja ljudskim djelatnosti-
ma. Visoke koncentracije titanija u sjevernoj Irskoj i Škotskoj odraz
su postojanja bazaltnih stijena bogatih titanijem u tom podruèju, a
ne zagaðenja.
Herrod predlaÞe da se studija na kojoj se radilo više od dvije go-
dine revidira nakon deset godina. Izjavio je da se i kemikalije u
okolišu kao što su fluorirani i bromirani organski spojevi koji
spreèavaju širenje poÞara takoðer moraju sustavno pratiti.
(Izvor: Chemistry World)
Prilog zelenoj proizvodnji
U èlanku Anne Pichon i Stuarta Jamesa s Queen’s University iz
Belfasta u Velikoj Britaniji opisane su zanimljive kemijske reakcije
koje se mogu izvesti bez prisustva otapala.
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njihovu prisutnost u tlu te ljudskoj krvi i mlijeku u Europi i SAD-u.
Gotovo sva hrana Þivotinjskog porijekla u SAD-u je kontaminirana
PBDE-om. Iako toksiènost PBDE-a za ljude nije poznata, studije
na Þivotinjama pokazuju da bi PBDE mogao biti neurotoksièan ili
karcinogen u velikim dozama. IstraÞivaèi pretpostavljaju da u lipi-
dima topiv PBDE moÞe uæi u tijelo preko Þivotinjskih masnoæa.
Oni su ispitivali uzorke ribljih, mesnih i mlijeènih proizvoda u trgo-
vinama Teksasa. Razina PBDE-a je varirala prema tipu hrane, naj-
više razine bile su u ribama, zatim mesu te mlijeènim proiz-
vodima. Zakljuèili su da je unos hranom siguran, dok drugi sma-
traju primarnim izvorom izlaganje zraku u zatvorenim prostorima.
M.-B. J.
Fosfor iz meteorita
Odakle je došao fosfor potreban za razvoj biomolekula i Þivota na
Zemlji? IstraÞivaèi s University of Arizona, SAD, smatraju da je fos-
for stigao na Zemlju putem meteorita. Poznato je da su meteoriti
bogati fosforom u obliku koji se naziva šrajbersit, koji je vrlo ri-
jedak na Zemlji. IstraÞivaèi su ustanovili da jednostavnim mi-
ješanjem šrajbersita s vodom pri sobnoj temperaturi nastaje P2O7
kao biokemijski pogodan oblik fosfata. Prije su istraÞivaèi ustanovi-
li da šrajbersit stvara P2O7 , no tada su se pokusi provodili kod eks-
tremnih uvjeta visoke temperature. M.–B. J.
Mrvljenje krutih reaktanata bez prisustva otapala poznato je naj-
manje 100 godina kao dobar naèin voðenja kemijskih reakcija.
Usprkos tome, izvoðenje veæine kemijskih sinteza odvija se u pri-
sustvu otapala koja su najèešæe hlapljiva. U nekoliko proteklih de-
setljeæa, poticano brigom za oèuvanje okoliša i zdravlje ljudi,
uvelike se nastoje osmisliti “zeleniji”, ekološki prihvatljiviji procesi
u kojima æe se organska otapala zamijeniti vodom, superkritiènim
CO2 ili ionskim tekuæinama. Organske rekacije bez prisustva ota-
pala intenzivno se istraÞuju od osamdesetih godina prošlog sto-
ljeæa. Zaèuðujuæe je da su se u modernim sustavnim studijama
preparacije koordinacijskih kompleksa bez prisustva otapala poja-
vile tek u posljednjih pet godina.
Postoje razlièiti putevi za izbacivanje otapala iz reakcija. Metoda
mrvljenja poèetih reaktanata, poznata kao mehanokemija, ispiti-
vana je u nekoliko grupa. Postoji niz mehanokemijskih metoda,
od jednostavnih ruèno izvoðenih mrvljenja s tuèkom u tarioniku
do upotrebe kugliènih mlinova u kojima se reaktanti na dnu nalaze
s kugliènim leÞajevima zajedno s miješalicom ili rotirajuæom jedi-
nicom. U tim je postupcima znaèajno to što su neke reakcije po-
nekad brÞe nego one, originalno izvoðene u prisustvu otapala, èak
i u sluèajevima kad je poèetni materijal u krutom stanju. Ideja da
reaktanti, posebno oni u krutom stanju mogu meðusobno reagirati
bez prisustva otapala prilièno je iznenaðujuæa. Moguæe je da u tim
reakcijama dolazi do prijelaza u otopljenu fazu premda u nekim
sluèajevima nema dokaza topljenja smjese. Mehanokemijske re-
akcije izmeðu krutih tvari mogu ukljuèivati stvaranje produkta na
meðugranici izmeðu kristala. Tako proizvedeni sloj tada propadne
na dno omoguæujuæi nastavak reakcije na svjeÞim površinama.
U posljednje vrijeme obnovljeni interes za tu temu otkrio je široki
raspon kordinacijskih komponenata, ukljuèujuæi mononuklearne
komplekse, rešetke i polimere koji se mogu u brzom postupku
dobiti mehanokemijskom metodom. Na primjer, pokazano je da
se kompleks [Ni(fenantrolin)3]2+ moÞe formirati u samo dvije mi-
nute ruènim miješanjem niklovog nitrata s fenantrolinom, te æe i
relativno inertna metalna sol kakva je PtCl2 regirati s fosfinima u
kugliènom mlinu. Takoðer je pokazano da se i istraÞenije supra-
molekularne strukture kakve su èetverokutna tetraplatina i kuglice
rešetke heksapaladija nanovelièine spajaju izuzetno efikasno. I
kristalni jednodimenzionalni polimerni lanac stvara se premošæi-
vanjem liganada diamina i soli srebra i bakra. Porozni koordinacij-
ski polimeri, ponekad nazivani metalo-organski okviri, postali su u
posljednje vrijeme vrlo zanimljivi zbog svojih apsorpcijskih karak-
teristika koje se mogu primijeniti za skladištenje molekula ili sepa-
racijske aplikacije. Pretpostavljalo se da su u mehanizam stvaranja
njihovih pora kao predlošci ukljuèene molekule otapala. Zato je
zanimljivo da se porozni, kristalni metalo-organski okvir moÞe
pripraviti jednostavnim mljevenjem bakrovog(II) acetata s jednim
organskim ligandom za premoštenje (izonikotinska kiselina,
NC5H4CO2H) bez prisustva otapala, što upuæuje na zakljuèak da
octena kiselina nastala kao meðuproizvod moÞe u tom sluèaju
predstavljati predloÞak za stvaranje pora. Te sinteze izvedene bez
prisustva otapala bitno su povoljnije od sinteza u prisustvu otapala
u smislu materijala, energije i vremena (deset minuta prema neko-
liko sati ili dana). Usporedno s mehanokemijskim metodama, dru-
gi privlaèni pristupi ukljuèuju reakcije plin-kruto ili kosublimaciju
reaktanata.
Premda je obnovljeni interes za sinteze bez upotrebe otapala još u
povojima, a primjenjivost tog pristupa još treba razmatrati od slu-
èaja do sluèaja, ta metoda mogla bi biti obeæavajuæe “zelenija”
alternativa sadašnjim postupcima sinteza uz prisustvo otapala. Za-
jedno s potrebom istraÞivanja i razumijevanja reaktivnosti bez pri-
sustva otapala, taj pristup poticajan je i za temeljna i primijenjena
istraÞivanja.
Cjeloviti èlanak autora Ana Lauzen Garay, Anne Pichon and Stuart
L. James s naslovom “Solvent-free synthesis of metal complexes”




stiÞe dva tjedna ranije
Ekolozi s Greenlanda upozoravaju da proljeæe na Antarktiku stiÞe
dva tjedna ranije nego prije deset godina. Procesi koji oznaèavaju
poèetak proljeæa kao što su cvjetanje cvijeæa i leÞenja jaja ptica sa-
da se, kao posljedica zatopljenja, dogaðaju oko 14 dana ranije
nego se to dogaðalo nedavno, 1996. godine.
To otkriæe dodatak je dugoj listi pojava koji oznaèavaju promjene
u ekosustavu koje se dogaðaju kao odgovor na promjenu klime ši-
rom svijeta. Meðutim, obujam u kojem se promjene dogaðaju u
visokom dijelu Arktika nadmašuje sve do sad viðeno u sjevernoj
hemisferi.
Toke Høye s University of Aarhus iz Danske izjavo je da se iznena-
da shvatilo da su trendovi promjena na Arktiku dramatièno izra-
Þeniji nego drugdje. Prethodna ispitivanja Þivotinja i biljaka uèi-
njena širom svijeta ukazala su na to da se na globalnoj razini po-
èetak proljeæa javlja ranije, oko pet dana po desetljeæu.
Meðutim, u ledenim dolinama Zackenberga na sjeveroistoku Gre-
enlanda promjene su trostruko izraÞenije u odnosu na svjetski
prosjek i prema Høyeu radi se o prvoj studiji te vrste u predjelu vi-
sokog Arktika te je ocijenio da su uoèene velike iznenaðujuæe raz-
like.
Høye i suradnici sustavno su pratili vremensko pojavljivanje 66
razlièitih bioloških indikatora proljeæa, ukljuèujuæi pojavljivanje
razlièitih insekata, ptièje lijeÞenje jaja kao i pojavljivanje cvijeæa. U
èasopicu Current Biology, 17, R449–R451 (2007). Høye i suradni-
ci objavili su da srednje ubrzanje dolaska proljeæa iznosi 14,5
dana, no neke ptice sada lijeÞu jaja više od mjesec dana ranije
nego 1996. godine.
U tom je desetljeæu u Zackenbergu srednja temperatura tijekom
lipnja porasla za 1,1 °C, odnosno dvostruko više nego što iznosi
svjetski prosjek što se odrazilo i na prijevremeni poèetak topljenja
snijega koji nadalje utjeèe na prirodu. Høye je objasnio da se radi
o vidljivom primjeru u kojem proljeæe inicirano topljenjem snijega
uzrokuje poèetak biološke aktivnosti. Povišena temperatura uzro-
kuje ranije topljenje snijega, pa se biljke i Þivotinje takoðer razvija-
ju i reproduciraju ranije.
Høye predviða da ukupno gledajuæi, opaÞeni efekt moÞe potenci-
jalno produÞiti greenlandsko kratko, hladno ljeto za više od 25 %.
Trenutaèno postoje tek tri ili èetiri mjeseca izmeðu poèetka top-
ljenja snijega i poèetka zimskog zamrzavnja.
Te promjene mogu na poèetku imati i pozitivne uèinke na krajnje
sjeverne ekosustave, jer produÞeno ljeto znaèi i veæu biološku pro-
duktivnost. Meðutim, u konaènici, toplija ljeta mogu dovesti do
izumiranja vrsta ukoliko povišena temperatura bude tjerala orga-
nizme koji Þive na niskoj temperaturi, dalje na sjever. Od mjesta
gdje su vršena ispitivanja prema sjevernom vrhu Greenlanda ima
još samo 500 km i na kraju ti organizmi više neæe imati kamo otiæi.
Ukoliko se taj trend nastavi istim intenzitetom kao od 1996., s
daljnjim porastom temperatura sve više vrsta migrirat æe i kolo-
nizirati sjevernija podruèja. Premda temperatura pokazuje svoj-
stvo daljnjeg porasta, to ipak moÞe dovesti do uèestalijih pada-
lina koje se uglavnom javljaju u obliku snijega. Kao odgovor na
tu pojavu moÞe doæi do odgode poèetka topljenja snijega i skra-
æenja proljetnog razdoblja u podruèju s obilnim snijeÞnim pada-
linama, a ta su se podruèja do sada pokazala kao najranjivija na
promjene.
Høye smatra da æe biti vrlo zanimljivo predvidjeti što sve znaèe na-
vedene promjene u razlièitim podruèjima i napominje “da je za-
ista sve gore, u zraku”.
(Izvor: Nature/News, objavljeno online 18. lipnja 2007. Autor èlanka je
Michael Hopkin)
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HRVATSKO ENERGETSKO DRUŠTVO
ZAKLADA “HRVOJE POÝAR”
Glavni odbor Zaklade “Hrvoje PoÞar” objavljuje odluke
o dobitnicima nagrade “Hrvoje PoÞar” za 2007. godinu
Temeljem objavljenog natjeèaja i postupka propisa-
nog Poslovnikom o dodjeli godišnje nagrade “Hrvoje
PoÞar”, te Poslovnika o stipendiranju mladih ener-
getièara, Glavni odbor je odluèio da su dobitnici:
A) za struèni i znanstveni doprinos
razvitku energetike:
Prof. dr. sc. Ivan Zulim,
Fakultet elektrotehnike, strojarstva
i brodogradnje, Split
B) za realizirani projekt racionalnog gospodarenja
energijom:
Programi uštede i racionalizacije potrošnje elek-
triène energije, “ISTRATURIST” Umag, d. d.
C) za popularizaciju energetike:
Udruga DOOR – Društvo za oblikovanje odrÞivog
razvoja, Zagreb.
D) za izvrstan uspjeh u studiju energetskog
usmjerenja:
1. Darjan Bošnjak,
Fakultet elektrotehnike i raèunarstva,
Zagreb
2. Adrijana Èolak,
Fakultet elektrotehnike i raèunarstva,
Zagreb
3. Boris Majcen,
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
4. Hrvoje PandÞiæ,
Fakultet elektrotehnike i raèunarstva, Zagreb
5. Ivan Rajšl,
Fakultet elektrotehnike i raèunarstva, Zagreb
E) za posebno zapaÞen diplomski rad
iz podruèja energetike:
1. Jerko Bogavèiæ, dipl. ing.,
Fakultet kemijskog inÞenjerstva i tehnologije,
Zagreb
2. Krešimir Fekete, dipl. ing.,
Elektrotehnièki fakultet, Osijek
3. Slavica Robiæ, dipl. ing.,
Fakultet elektrotehnike i raèunarstva, Zagreb




Fakultet elektrotehnike i raèunarstva, Zagreb
Nagrade su uruèene u èetvrtak 5. srpnja 2007. g. u
12,00 sati u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti
u Zagrebu, Zrinski trg 11.
